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В настоящее время Правительство Республики Беларусь предпри-
нимает меры по улучшению состояния агропромышленного ком-
плекса. С этой целью была принята Государственная программа раз-
вития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. Це-
лью данной программы является создание условий для развития 
АПК Беларуси. Повышение эффективности аграрной сферы базиру-
ется на развитии и совершенствовании процессов кооперации и аг-
ропромышленной интеграции. Процесс интеграции предприятий со-
действует укреплению производственно-экономических связей, со-
вершенствованию отношений между участниками единого 
производственного цикла в условиях рынка и повышению соци-
ально-экономической эффективности агропромышленного произ-
водства. Кооперация обозначает сотрудничество с целью взаимной 
выгоды. Основу кооперации составляет общественное разделение 
труда и производства. Кооперация и интеграция тесно связаны и вза-
имообусловлены. Посредством двух этих процессов формируются 
новые хозяйственные структуры, способные выстоять в условиях 
жёсткой рыночной конкуренции [1]. 
Одним из направлений промышленной политики Беларуси на 
ближайшие годы является создание холдинговых структур вокруг 
нескольких успешных предприятий. Холдинги – головные предпри-
ятия, которые контролируют деятельность дочерних компаний. Ос-
новной целью при создании холдингов является улучшение управля-
емости и экономической эффективности государственного сектора 
промышленности. Благодаря появлению холдингов, белорусские 
предприятия смогли скооперироваться в единые, устойчивые, отно-
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сительно-самостоятельные объекты и увеличить добавочную стои-
мость на производимую продукцию. Большое влияние на современ-
ный этап развития АПК оказывает реформирование неплатёжеспо-
собных хозяйств. Одним из путей избавления от убыточного произ-
водства является присоединение неэффективных хозяйств  
к экономически сильным. 
Важнейшей составляющей в развитии АПК Беларуси являются 
инвестиции иностранных государств. Так, сотрудничество с Китаем 
дало Республике Беларусь возможность повысить экспорт сельско-
хозяйственной продукции в 1,5 раза и выйти на сумму 4,2 млн. долл. 
США за первый квартал 2017 г. Китайские корпорации хотят вместе 
с белорусскими партнерами заработать деньги и внести вклад в раз-
витие двух стран. Как известно, Минсельхозпрод Беларуси 
в мае подписал протокол о намерениях китайской корпорации DRex 
инвестировать в сельскохозяйственный сектор Беларуси  
1 млрд. долл. Корпорация намерена вложить капитал в развитие мо-
лочного сектора нашей страны, в частности, в строительство мо-
лочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих 
предприятий [2].  
Таким образом, необходимость реформирования аграрно-про-
мышленного комплекса была выражена к Государственной про-
грамме развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 гг., определившей основные направления развития АПК. Со-
гласно данной программе неэффективные сельскохозяйственные 
предприятия кооперируются с экономически сильными, что способ-
ствует становлению баланса эффективности производства. Наращи-
вание экспорта и инвестиции иностранных государств являются 
своеобразным драйвером развития АПК. Все вышесказанное свиде-
тельствует о благоприятных темпах развития экономики Респуб-
лики Беларусь.  
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